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SUMMARY
A 39-year-old man presented with rapidly 
progressing paraparesis. Physical examination 
revealed hyperreflexia in both legs and sensory loss 
below the T8 dermatome level. Imaging studies 
showed a mass lesion in the thoracic spinal canal 
behind the T6-7 disc compressing the spinal cord 
from the anterior direction, which we treated by 
tumor extirpation through a right thoracotomy. 
Pathological diagnosis was osteochonroma. After 
surgery, he showed neurological improvement. 
Osteochondroma developing in the thoracic spinal 
canal is a rare condition. Our experience with this 
patient indicates that tumor extirpation using an 
anterior approach is an appropriate procedure for 
treating this condition.
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